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n ya , a fla . A re n d s z e r te rm é s z e te s e n p ro b lém á iv a l e g y ü tt é lő , a lk a lm a z h a tó é s to v á b b
f in om íth a tó .
A z ö s s z e s í t ő g y a k o r i s á g i 1 is t á b ó l a z d e rü l t k i , h o g y a K h a l-
m a z a re le v á n s C sá th em b e rn é v h a s z n á la ta s z em p o n tjá b ó l . E ls ő so rb a n a v is z o n y t
(3 2 ,3 6% ) , v a lam in t a k ü ls ő , b e ls ő tu la jd o n s á g o t je lö lő a la k o k (2 0 ,4 6% ) fo rd u lta k
e lő n a g y s z ám b a n . U g y a n c s a k fo n to s a k v o lta k C sá th s z ám á ra a h a n g u la t i tö l té s s e l
b író , tö b b le t je le n té s t h o rd o z ó n e v e k (1 1 ,6 9% ) : á l l a t , a p r ó d , b o lo n d , fi c kó , a ká lyh a ,
k i s a s s zo n y , a lo va g , a z ö r e g , a va r á zs ló , a zs id ó s tb . é s a fo g la lk o z á sn e v e k (1 0 ,4 4% ,1 .
fe n te b b ) .
A z A h a lm a z b a n e g y e tle n re le v á n s a d a t töm b sz e re p e l t , e z p e d ig a c s a k u tÓ ·
n é v /k e re s z tn é v k a te g ó r ia (1 2 ,9 4% : K a ta l in , M a r g i t , An ikó , 1111Ul, L u jza ) ; a n ő i n e v e k
u tá n a fé r fm e v e k so ra e g y h a n g ú : a Z o l tá n e g y s z e r fo rd u l e lő , a R ic h a r d 2 0 ·s z o r e g y e t-
le n n o v e llá b a n .
U g y a n c s a k fo n to s a b e c é z e t t u tó n é v /k e re s z tn é v k a te g ó r ia (8 ,3 5% ) . A n ő i n e v e k
so rá b a n o lv a sh a t ju k a J u lc s a , a M á jkó , M a r i s ka , M a r i s n e v e t , a fé r f in e v e k so rá b a n a
P a l i é s P is t ik e fo rd u lt e lő .
C s á th n é v a d á s a k e v é s s é v á l to z a to s , a k o rb a n d iv a to s é s s z o k á so s n e v e k fo rd u lta k
e lő n o v e llá ib a n . K iu g ró a R ic h a r d n é v sű rű e lő fo rd u lá s a a "F e k e te c sÖ lld " ·b e n , a n é v
s t í lu s á t é s h a n g z á s s z e rk e z e té t te k in tv e tö k é le te s e n i l le s z k e d ik a n o v e lla ism é tlő d é s re
é p ü lő s z ö v e g s z e rk e z e té b e .
É rd em e s m e g n é z n i a re n d s z e r e g y e s k a te g ó r iá in a k 0 ,0 0 e lő fo rd u lá s á t is , ö t
i ly e n e s e t v a n . A v iz s g á l t k o ra i C s á th -n o v e l lá k b a n e g y á lta lá n n in c s n a g y o n a b s z tra k t
je l (Va r á zs ló , B o h ó c ) , h a n g u la tfe l id é z ő n é v (p l . M é ly B a r b a r a , É kkő L a la ) , b e s z é lő
n é v (R id e g vá r y B e n c e , T a l l é r o s s y Z e b u lo n , S ze m é r m e te s E r zs ó k ) , k ie g é s z í tő v e l e l-
lá to t t s z em é ly n é v (T im á r J á n o s K ö té l ) , h e ly e t te s í tő n é v (á ln é v , ra g a d v á n y n é v ) . A p é l-
d a a n y a g it t te rm é s z e te s e n f ik t ív .
C s á th G é z a A v a rá z s ló k e r t je c ím ű (1 9 0 8 .) n o v e l lá s k ö te té n e k le g k o rá b b i d a -
ra b ja ira n em a z ú n . n é v v e l ( tu la jd o n n é v v e l) e l lá to t t s z e re p ló 'k /s z em é ly e k h a lm a z a a
je l lem z ő . A k o n k ré t h a lm a z (K ) a re le v á n s e rő , e z a d ja C s á th em b e r i v i lá g á n a k k ü lö -
n ö s h a n g u la tá t .
A s z a v a k K o sz to lá n y i m ű v e ib e n k ü lö n é le te t é ln e k ; e lb ű v ö lik a k ö ltö t h a n g z á -
s u k k a l , f a n tá z iá t m o z g a tó g a z d a g s á g u k k a l . S z e re t i v a lam e n n y it íz e k re s z e d n i , h o g y
a z u tá n ú jra ö s s z e ra k h a s s a , é r te lm e z h e s s e . Ű s e rö t é re z b e n n ü k , m á g ik u s h a tá s t . íg y
já ts z ik s z e re t te in e k n e v é v e l is v e r s e ib e n . É d e s a n y ja n e v é t é r te lm e z i a F é n y e s k o s z o -
rú b a n : " a k i t a n g y a l i s z ó h ív I S z é p e n c s e v e g ö n e k , E u lá l iá n a k ." F ia n e v é t m a g y a rá z z a
A b ú s fé r f i p a n a s z a ib a n : , ,o e te m a ra d j i t t é s b e s z é l j h e ly e t tem , I k it em b e rn e k n e v e z -
te le k , k is Á d ám ." F e le s é g e n e v é t e lem z i te l i já té k o s s á g g a l h a n g z á s , je le n té s , a s s z o -
c iá c ió k a la p já n a b b a n a S z ám a d á s -g y ű jtem é n y b e n , a h o l a k ö z v e t le n k ö rn y e z e tb e n
a z e lm ú lá s s a l fo g la lk o z ik .
P o r tré a lk o tó te n d e n c ia n y ilv á n u l m e g re g é n y e ib e n , s e z t m in d e n k o r a c ím is
je lz i: N é ró , P ac s ir ta , É d e s A rm a . N é ró é s k ö rn y eze te n ev e i a tö rtén e lem bő l ad o ttak ,
a P ac s ir táb an m ár on tja a b e szé lő n ev ek e t. A cse lekm ény sz ín h e ly e S á rszeg , a v id é -
k ie sség , a zaz az é rték n é lk ü liség , a b e lső ü re sség sz im bó lum a . U gy an ez a n év ugy an -
ily en sze rep kö rb en e lő fo rd u l m ég az E s ti K o rn é l m. fe je ze téb en , a B ác sk a c . e lb e -
szé lé sb en é s a C se reg d i B and i P á riz sb an , 1 9 1O -b en c . írá sb an . K ö ltő i g e sz tu so k m ögé
re jte tt c é lta lan ság o t tak a r S á re sev its n ev e , ak i a F ig a ró t o lv a ssa S á rszeg en , d e m űve lt-
ség e ön cé lú , c é lta lan . L a to r M arg itk a szu b re tt n ev e is je llem ez . A z É des A nn a n év
v á la sz tá sá ró l íg y v a ll K o sz to lán y i: ,,Jó le se tt m ondog a tn om , le írn om . T a lán azé rt tu d -
tam ve le an ny i sze re te tte l fo g la lk o zn i. É n az A nn a n ev e t rég ó ta sze re ttem . M ind ig a
m ann á t h o z ta e szem be , a zo nk ív ü l eg y k acé r é s n agyon nő ie s fe lté te le s m ódo t is . A v e -
ze ték n év , am e ly ö sz tö n ö sen tá rsu lt m e llé je , n em egy éb , m in t h ódo la tom k ife je zé se .
A k e ttő eg yü tt, v eze ték - é s k e re sz tn év , a m ag a lág y zen e iség éb en egy m ás ik ő s i é s
v ég ze te s szó k ap c so la to t id éze tt fe l: a z éd e san y á t."
K o sz to lán y i író i e lv e v o lt, h o gy az o lv a só t eg y p illan a tig sem szab ad k é tség ek
kö zö tt h ag yn i, v a lam in t a z is , h o gy fe le s leg e s szó v irág okk a l is tilo s fá ra sz tan i. E zé rt
a m ond andó já t m in d ig a leg fo n to sab b kö z1 endők re h egy ez te k i. N ov e llá ib an a szó
e red e ti é r te lm éb en a m ind enn ap i v a ló ság v a lam ily en szem pon tb ó l é rd ek e s , ú jsz e rű
e sem ény e it, n ó vum a it tá r ta fe l tén y sze rű kö z lé s fo rm á jáb an , a c seh ov i h agyom á-
nyokho z hű en . E z t a ten d en c iá t a c ím ek is k öv e tik : g y ako riak az egy szav a s c ím ek ,
s e c ím ek tö bb ség e egy -eg y szem é ly n év . (A gyű jtem ény es k ö te t 2 2 5 nov e llá jáb ó l 5 0 .)
E gy e tlen k e re sz tn év a c ím e 24 nov e llán ak , c sak v eze ték n év sze rep e l 4 , te lje s n év p e -
d ig 5 nov e lláb an . 9 c ím ben b ir to k o s je lző a n év c se lekm ény re u ta ló fő n év e lő tt (pL
H ru ssz K risz tin a c so d á la to s lá to g a tá sa , K e rn e l K á lm án e ltű n é se s tb .) , v ag y a tu la j-
d o n á t k ép ező szem é lly e l, d o lo g g a l v an k ap c so la tb an (K á ro ly ap ja , K ása Ilo n a sze -
ren c sé je ) . A c ím ben a n év a szem é ly e s k ap c so la t fo k á t m u ta tja : G éza b á ty ám , K a ti
n én i, av agy a c írn sze rep lő t je llem z i: X ... k a lan do rn ő , é rte1m ezőv e l: B é la , a b u ta (a l·
lite rá c ió v a l m ég nyom a ték o s ít is !) . A zok a nov e llák , m e ly ek c ím ükb en n em v ise ln ek
tu la jd o nn ev e t, s ie tn ek m ár az e lső m ond a tb an - a k ö zn ap i h ite le sség ig azo lá sak ép -
p en - tisz tá zn i a fó llő s n ev é t, h o v a ta rto zá sá t: "Á go s to n , m ik o r b em en t a k áv éh áz -
b a , m eg lep ődv e lá tta , h o gy a tö rz sa sz ta lán á l v a lak i ü l." (H ín á r) ; "E lek a z s ib b a sz tó
é s tom pa d é lu tán on e la lu d t, ü ltő h e ly éb en ." (E zü s tb o t) ; " Ju d á s Ján o s hu szonk ilen c
év e s k o ráb an - eg y sö té t feb ru á ri d é le lő ttö n - m ond ta k i e lső íté le té t." (A jó b író
- k on tra sz tra ép ü lő e lő re v e títe tt á rn y ék ).
A szeg ény k isg y e rm ek p an a sza i k ö te tb en sa já to s k ö ltő i m ego ld á s a c ím kén t k i-
em e lt tagm ond a t v agy m ond a ttö red ék , e se tleg egy e tlen szó , m e ly e t a v e rs e lső so ra
fo ly ta t, s íg y sze rv e s eg é sszé o lv a sz tja a c ím e t a v e rsse l. E z t a z ép ítk ezé s t m eg ta rtja
K o sz to lán y i a n ov e llá ib an is : , 'p é te r - F eküd t az u szod a p a rti fö v eny én ." , "E rz sé -
b e t - T iz en nyo lc év e s k o ráb an m en t fé rjh ez egy b ác sk a i fö ld b ir to k o sh o z ." , "A szem e ·
te s - V a lam iko r k em ény , ö n é rze te s em be r v o lt." , "A gy ász ru h á s n ő - S áp ad tan
n éz te a v ih a rt." A k é t n évv e l sz e rep lő a tö rtén e t eg y ed iség é t, a n év n é lk ü li k é t c ím
a ten d en c ia á lta lán o sság á t fe je z i k i.
A K o sz to lán y i lírá jáb an k edv e lt é r te1m ező s sze rk eze tek nov e llá ib an is m eg ta -
lá lh a tó k , b á r itt n em az im p re ssz io n is ta d ísz íté s a cé lju k , in k ább az azono s ítá s , a k ö ·
z e leb b rő l m eg je lö lé s , a z o b jek tiv itá s ra tö rek v é s : "V e ra , a k is p e sz tra " , "H ru ssz K risz -
tin á t, a k ab a ré -én ek e sn ő t 1 902 . jan u á r 7 -én tem e tték eL " (a p on to s d á tum a h ite le s -
s é g é rz e té n e k k e l té s é re s z o lg á l a fa n ta s z t ik u s tö r té n e tb e n ! ) , "V a r jú P é te r , a ta n y a s i
ta n í tó m á r ő s z ó ta tö p re n g e t t a z o n , h o g y k a rá c s o n y k o r m ily e n a já n d é k k a l le p je m e g
a h ú g á t ." , " S ám so n ú r , a fö ld b ir to k o s , s á rg a s e ly em k a b á tb a n re g g e l iz e t t a v e ra n d á n ." ,
, ,K a so rn y a K á lm á n , á l lá s n é lk ü l i p in c é r" , " S u b e rs z k y M á ty á s a H a rc s e g é d s z e rk e s z tő -
je d é lu tá n á t s z o k o tt s é tá ln i a K o s su th L a jo s té re n " . A fe ls o ro l ta k n o v e l la in d í tó
m o n d a to k . A z e ls ő m o n d a to t a c ím m e l ö s s z e o lv a s z tó v á l to z a t ta l is h a s z n á l ja K o s z to -
lá n y i é r te lm e z ő s s z e rk e z e tb e n is : "M á r ia - A s z e rk e s z tő fe le s é g e , b ü s z k é n , m in t e g y
p á v a , v é g ig s é tá l t a s z o b á n ."
A z E s t i K o rn é l n o v e l la fü z é r n e v e i t v iz s g á lv a m in d já r t a c ím sz e re p lő n é v v á la s z -
tá s a is é rd e k e s . K o s z to lá n y in é v is s z a em lé k e z é s e s z e r in t e lő s z ö r Á d ám m a l já ts z v a je -
le n t m e g a z E s t i K o rn é l t íp u sú , a l te re g ó s z e rű k é p z e l t f ig u ra , , ,h o l K o rn é lk a , h o l K á l-
m á n k a , a ro s s z k is f iú , a k i a z ő m á s ik g y e rm e k e " . T o v á b b té p e lő d v e K o s z to lá n y in é
e z t v a l l ja : , ,E s t i K o rn é l? H o g y h o g y a n tám a d t e z a n é v ? Ig a z á n m a g am sem tu d n ám
m egm o n d a n i . T a lá n a p e s t i p o lg á r a la k já b ó l , a k i n em d e rű s , v i lá g o s , e g y s z e rű , m in t
a n a p p a l , d e b a l jó s é s k é ts é g e s , a k á r a z e s te , k e re s z tn e v e K o rn é l , te h á t p o lg á r , a k á r
V iz y K o rn é l , É d e s A n n a V iz y K o rn é l ja , d e s o k k a l- s o k k a l b o n y o lu l ta b b é s v e s z é ly e s ,
fu rc s á n ö n - é s k ö z v e s z é ly e s , k is s é a z e lm e b a j h a tá rá n , i r r a c io n á l is , m in t m a g a a z em b e r i
é le t ." (K . D -n é : K o s z to lá n y i D e z ső 2 7 5 -6 ) . A fa n ta s z t ik um b a n jo b b a n a k a r ja b iz o -
n y í ta n i K o s z to lá n y i a le h e ts é g e s v a ló s á g o t , e z é r t a z E s t i K o rn é lb a n tö b b a tu la jd o n -
n é v , m in t e g y é b n o v e l lá ib a n , s g a z d a g a b b a z u ta lá s a fö ld ra jz i k ö rn y e z e tre , v a lam in t
b e s z é d fo rd u la ta ib a n h íre s em b e re k re , m ito ló g ia i i l le tv e b ib l ia i n e v e k re . K irá ly I s tv á n
a k ö v e tk e z ő k é p p e n m u ta t ja b e E s t i K o rn é l t : , ,A z o tth o n ta la n s á g t ip ik u s h e ly e in
- v a s ú t i k o c s ik b a n , v e n d é g lő k b e n , s z á l lo d á k b a n , a lb é r le te k b e n - m o z g o tt o t th o n o s a n
E s t i , e z je le n te t te a h o z z á re n d e l t s z i tu á c ió t . S a já t la k á s a a l ig e g y p á r n o v e l lá b a n v o lt .
S m é g n e v ü k k e l is a z o t th o n ta la n s á g o t s u g a l l tá k a rá je l lem z ő h e ly e k . R ia s z tó , r id e g
e ln e v e z é sű k á v é h á z a k b a - a V ip e rá -b a , a V itr io l-b a , a T o rp e d ó -b a , a S z ír iu s z -b a té r t
b e e s té n k é n t , é s a D e n e v é r s z á l lo d á b a n v o lt b é re l t s z o b á ja . A b e s z é lő n e v e k a lé tá l-
la p o to t tü k rö z té k v is s z a : a z id e g e n s é g e t . O ly e g y e d ü l é l t B u d a p e s te n - h a n g z o tt
e g y h e ly t ró la - , m in th a M ad a g a s z k á rb a n v a g y a F id z s i- s z ig e te k e n la k n a ." (K . 1 .: K o s z -
to lá n y i , V ita é s v a l lom á s 4 3 4 ) .
A n é v k a ra k te r je lö lő fu n k c ió já ró l tö b b h e ly e n is v a l lo t t K o s z to lá n y i . Im e n é -
h á n y e z e k b ő l: "A ro s s z b a b a k a r r ie r je - A h ú g om u to ls ó b a b á já t m i m a g u n k k e re s z ·
te l tü k e l B o lin -n a k . N em tu d tam , m it je le n t e z a n é v , é s m a s em tu d om . H iá b a b ú ·
jom á t a m e s é sk ö ily v e k e t , a s z ó tá ra k a t é s a le x ik o n o k a t , n em ta lá lom b e n n ü k , é s
a r ra is em lé k s z em , h o g y o tth o n so h a s e h a l lo t tam . D e a n é v v e l m in d n y á ja n m e g v o l ·
tu n k e lé g e d v e . Id e g e n s z e rű v o lt é s p a jk o s . K ife je z te a z t , h o g y a b a b a jó c s a lá d b ó l s z á r -
m a z ó , ú r ik is a s s z o n y , b á r n em e g é s z e n id e g e n tő le a s z ó fo g a d a t la n s á g , a c s ín ta la n -
s á g b o c s á n a to s b ű n e ." , "V a k b é lg y u lla d á s - H ő söm n e v e e z : K o v á c s J á n o s . S ie tv e
em lí tem e z t m e g , m ie lő t t s z ó ln é k ró la . A la k - é s c írn je g y z é k b e n le g a lá b b h é ts z á z em -
b e r t ta lá lu n k h a so n ló n é v v e l . H a e lg o n d o lju k , h o g y e z e k n e k a z em b e re k n e k s em m i
k ö z ü k a p ö rö ly h ö z , a z ü l ló l lö z s a k o v á c sm e s te r s é g e g y é b k e l lé k e ih e z , n em é r t jü k ,
m ié r t r a g a s z k o d n a k ú g y a n e v ü k h ö z , m e ly b e n v a lam i v é g te le n s z om o rú s á g , a n y e lv
fa n tá z ia s z e g é n y s é g e n y ilv á n u l m e g . A z é n em b e rem tö r té n e te is - a z t h is z em - ö s s z e -
fü g g a n e v é v eL " , "E g y m a g y a r v id é k i v á ro s b a n la k o tt H u r t e z re d e s . A k e re s z tn e v é t
s e n k i s e tu d ta . M é g ta lá n ő m a g a s e . F ia ta lk o rá b a n e lh a g y ta a k e re s z tn e v é t , n é v je g y é re
e z t í r ta : Hurt e z re d e s , s a z ó ta m in d e n k i c s a k Hurt e z re d e s n e k ru v ta . E z m in d e n e s e t r e
s n á jd ig é s k a to n á s ." , "H iv a ta lo s J á n o s - I sm e r tem g y e rm e k k o rá tó l fo g v a h a lá lá ig .
T e rm é s z e te s e n n em íg y ru v tá k . É n a d om á n y o z tam n e k i e z t a n e v e t . D i j ta la n u l , m e r t
v i lá g é le tem b e n ő v o l t a s z em é ly te le n s é g , a z ü g y b u z g a lo m , a f e g y e lem , a fö lö t te s e in e k
k i já ró h ó d o la t , a 'm is z e r in t ' e g y m e l lé k m o n d a t é lé n , a s a v a n y ú , e g é r r á g ta ü g y ir a t ,
m e ly e t e lm o s ó d o t t t in tá v a l í r ta k s s z em c s é s e n -c s i l lo g ó h om o k k a l p o ro z ta k b e . . . . H á -
ro m f ia s z ü le te t t . N e v e lé s i e lv e iv e l c s a k h am a r m e g n y om o r í to t ta ő k e t . K e z d te e z t a z o n ,
h o g y v a lam e n n y iü k e t k ü lö n ö s n e v e k re k e re s z te l t e t te , a fö lö t te s e i u tá n , a k ik e t tá ·
v o lró l r em é n y te le n s z e r e lem m e l im á d o t t . E g y ik f ia K u n ó , a m á s ik A n a s z tá z , a h a rm a ·
d ik N o rb e r t . S z e g é n y , ru z á s r a h a j lam o s , a la c s o n y é s á lo m s z u s z é k g y e rm e k e k b am b a
ám u la t ta l é s s z u s z o g ó é r te t le n s é g g e l v is e l té k e z t a k i tü n te té s t , a b b a n a b iz to s tu d a t-
b a n , h o g y h o l tu k n a p já ig v is e ln iö k k e l l ."
K im o n d o t1 :a n b e s z é lő n e v e i is v a n n a k K o s z to lá n y in a k : C s u ta k T e rk a , S e p rű
E rz s ó k , S z u ty o k P a n n a e l le n té tb e n a v e lü k e g y tö r té n e tb e n s z e r e p lő C om te s s e M e -
la n ie -v a l , v a g y H ö rg ő E rv in k ö l tő , ém e ly í tő e n m o d o ro s v e r s e k a g y a lá g y u l t ö r e g író ja ,
v a g y P á v a G e rg e ly , a k i a z ö tö d ik f iz e té s i o s z tá ly b a lé p v e m e g k a p ta a m é l tó s á g o s c í ·
m e t , s o ly a n fe n n h é já z ó v á v á l t , h o g y t i tu lu s á n k ív ü l s em m i s em é rd e k e l te ; d e in k á b b
h a n g z á s u k b a n b e s z é lő k a z á l ta la v á la s z to t t n e v e k : t r r ö g i D a n i h a jd a n i k ö l tő n e k e lé g
v o l t e g y h á b o rú , h o g y h iv a ta ln o k k á v á l jo n (ü re g - t r rö g i) . C s e r e g d i B a n d i a v id é k ie s -
s é g , a m á r em lí te t t S á r s z e g k é p v is e lő je , e l le n té tb e n a c ím b e n k ö z ö l t P á r iz z s a l 1 9 1 0 -
b e n , h is z e n n a g y te rv e ib ő l c s a k e g y e t le n é js z a k a i m u la tá s r a te l le t t , s n em is k ív á n t tö b ·
b e t . Á t té te le s e n b e s z é lő n e v e k d r . S c h 1 0 s s ia r ik J á n o s , P ra s s z K á zm é r , Z w e ts c h k e k e l-
lem e t le n h a n g z á s á v a l . K ü lö n b e n a t ip iz á lá s , a s z ü rk í té s , a z á l ta lá n o s í tá s je g y é b e n
n em tö re k s z ik ( s tu d a to s a n te s z i e z t ) a k ü lö n le g e s n e v e k h iv a lk o d ó h a s z n á la tá r a .
A z a l l i te r á ló n e v e k e t is c s a k m ó d já v a l h a s z n á l ja : J u d á s J á n o s , K e rn e l K á lm á n , P a r n o
P a l i , V á n d o ry V . V a lé r (d e ő k ö l tő ! ) , J a n c s i J á n o s . E z u tó b b iró l s z ü k s é g e s n e k é rz i
K o s z to lá n y i a k ö v e tk e z ő k e t m e g je g y e z n i : " T e s s é k ? K ifo g á s o l já to k a n e v é t? K e re -
s e t tn e k ta lá l já to k ? S a jn á lo m , d e c s a k u g y a n íg y h ív já k . A z é le t v a ló sZ Ín ű t le n . A n e v e k
is a z o k . F ig y e lm e z te t le k b e n n e te k e t (K o s z to lá n y i k is z ó l a n o v e l lá b ó l! ) , a k ik r e g é n y e -
k e t é s e lb e s z é lé s e k e t í r to k , h o g y s o h a s e n e v e z z e te k e g y n y á r s p o lg á r t K o v á c s J á n o s -
n a k s e g y v i lá g h írű g o rd o n k am ű v é s z t T im o rá n s z k y T í tu s z n a k . A z o lv a s ó e z t n em
h is z i e l n e k te k , m e r t a v a ló s z ín ű s é g v a ló s z ín ű t le n s é g é t é r z i b e n n e . M e g fo rd í tv a ta lá n
in k á b b e lh is z i , m e r t a b b a n a v a ló s z ín ű t le n s é g v a ló s z ín ű s é g é t é r z i . J ó le s z e z t e l n em
fe le j te n i ." A z író , a k if e je z é s ö n tu d a to s a lk o tó m ű v é s z e jo g o t fo rm á l m a g á n a k
n y e lv ü n k e g y é n i h a s z n á la tá h o z , s a z o lv a s ó n a k a z t k e l l k u ta tn ia , m i ly e n m ö g ö t te s
ta r ta lo m re j tő z ik a s z a v a k m ö g ö t t .
A z e ls ő , ig a z i je le n tk e z é s e ó ta e l te l t c s a k n em h á ro m é v t iz e d s o rá n S z a b ó M a g d a
s z in te k ö n y v tá rn y i m ű v e t a lk o to t t s z é p p ró z á b a n é s d rám á b a n ; m in d e n k é p p e n é rd em e s
h á t e k la s s z ik u s ig é n y ű é s íg é r e tű é le tm ű n é v a d á s á n a k s z ám b a v é te le . M iv e l p e d ig a z
i ro d a lm i n é v a d á s - h is z e n a z ig a z i i r o d a lo m m in d ig is a v a ló é le t tü k re v o l t - s z o ro s a n
